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HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN RESPON EMOSIONAL PASIEN PASCA STROKE DI RUANG RAWAT
SARAF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH TAHUN 2012
ABSTRAK
Pasien stroke pada mula serangan akan menunjukkan reaksi peningkatan ketegangan secara emosional dimana pasien merasa
khawatir, kurang berdaya, cemas serta malu akibat keadaan fisik nya. Respon emosional yang ditunjukan oleh pasien dapat
berpengaruh terhadap proses kesembuhan pasien tersebut. Supaya respon emosional yang diperlihatkan oleh pasien lebih baik
sangat diperlukan dukungan dari orang terdekat dalam hal ini adalah keluarga. Keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan
kepada pasien supaya pasien merasa lebih aman dan terhindar dari tekanan emosional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
hubungan dukungan keluarga dengan respon emosional pasien pasca stroke di ruang rawat saraf Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh 2012. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 November 2012, Jenis
penelitian adalah deskriptif korelatif. Desain penelitian cross sectional study melalui pendekatan purposive sampling dengan
populasi sebanyak 275 pasien dan jumlah sampel  38 responden. Pengumpulan data dengan membagi kuesioner yang terdiri dari 30
item pernyataan. Metode analisis data dengan menggunakan uji statistik chi-square, hasil penelitian adalah terdapat hubungan
antara dukungan informasional keluarga (P-value 0,011), dukungan penilaian (P-value 0,002), dukungan instrumental (P-value
0,018) serta dukungan emosional (P-value = 0,005) terhadap perubahan respon emosional pasien pasca  stroke. Maka dapat
disimpulkan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga (P-value 0,000) dengan respon emosional pasien pasca stroke di ruang
rawat saraf  Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2012. Saran bagi keluarga adalah agar selalu
mendampingi dan mendukung pasien agar pasien merasa aman dan terhindar dari tekanan emosional. 
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